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limlsfield, Lo.• 
Apr• 12, 164. 
J a.mes E.. Tari-'1.er and J elm Llark a.'1.d myself' a.re hero 
prisoners and well. George B. Snith is here wounded 
in the :foot fu7cl \7m. !:'.:a.thews in the hand. 
T. L .. Lra:.ns, 
.Lt.Co.K. 96, O,V.I. 
S110IT this to the friends of those whoso na.:nes are here. 
~sfield • La. 
I an here well a.~d a prisoner. 
Lt.co.K. 96, o.v.r. 
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